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(山形大学農学部応用縞物学研究室)
1 wasahuro GOTO・Effectsof the ouIture-filtrate of 01Jhiuoolus lIliyalwm川
1TO ωKURIB. upon the plal1ts (1)保持
相胡麻薬枯病菌の培養鴻液の毒性については佐藤8)，逸見3)の報告がある.著者はその毒性物質の作
用について二三の実験を行った.種々御教示を戴いた佐藤教授に深く感謝する.
材料 KN03 10gm.， KH2P04 5gl1.， MgSCJ4 2.5gm.， Peptoll 10gm. Sucol'ose 2.5gm. ~こ蒸溜水 1
'.ì~にとかし， fiOOc.e.エ{レンマイヤ{フラスコに 200口c.宛入れ常法により蒸気殺菌を行った.菌は京
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向量 t18.91 9刈吋01山i
|" "~:I~' '~I ~v ， vii ~V.V! ，vllI ~J'/I 
註 A， B， 0 Iは土夫対f照.
*植物病原菌.の病原性に関する研究{第 l報)，第5恒l北日本病害虫研究会発表(昭27.2)
*ホContl'ibn(ionsfl'Onl (he Labol'atory of tbe Applied Bo(any， Facnlty of Agl'icnJtnl'e， Yamaga(a Univt:'l'sity 




日 I 3汚5.6 I 29.6 29 
*吋5分間沸騰.
第 2~4 表溜出との関係









照 培養 I(A-B)!A 








~~_: ~~~I .~~I ~~.l (4) 以上に使用した培養桔液は 1e口.中に
O2量 1 28.6 i 35.0 1 19.8 I 20.4 1 18.3 ! 
第5表 NII4CI溶液との関係





0.50 I 0.45 1 0.40 I 0.30 i復帰時間
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SUIηmary 
This pape1' deals wi七hthe toxity of th日cultu1'e-filtl'ateof OjJhuJbolus J11iyaue"m川 ITOet KURlB. 
By th日 ollioll.-aellsim me1's巴Uil this日olutioll，the oSlUotic value heeomes 10.w， lmc1 the p1日smati口
pe1'meabili七yseems to dec1'ease， while the p日roxidas巴-reactiollis sarue as il cOllt1'ol. 'fh臼 toxic
substances con凶il1ec1in the filtrate a1'e ve1'y heat-resisting (lO七clestroye(1by 5 mil1utes hoiling)， 
alld don'むvo1a七ilize.
